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Sebanyak 18 daripada IPT hanya capai tahap cemerlang
Tiada IPTA, IPTSterbilang
• Universiti KualaLumpur (UniKL)
• Universiti Multimedia (MMU)
• UniversitiTeknologi Petronas(UTP)
• UniversitiSainsdan
pengurusan(MSU)
• Sunway UniversityCollege
• Curtin University of
Teknology KampusSarawak
• Monash University KampusSunway
• Taylor'sUniversity College
• International Medical University
• Universityof Nottingham
Kampus Malaysia
• Swinburne UniversityTeknology
KampusSarawak
IPTS ~
• Universiti IslamAntarabangsa
Malaysia (UIAM)
• Universiti Kebangsaan
Mafaysia (UKM)
• Universiti Malaya (UM)
• Universiti Putra Malaysia (UPM)
• Universiti SainsMalaysia (USM)
• UniversitiTeknologi Malaysia (UTM)
• UniversitiTeknologi Mara (UiTM)"
kerajaanbagimemperkasakansistem
pendidikanpengajiantingginegara.
"IPTA danIPTS terlibatyangmen-
capaitahapcemerlanglayakdijem-
put mendapatkanstatusswaakredi-
tasisertabolehmenerimatajaanke-
rajaanpelajardalamdanluarnegara
tetapibukansecarautomatik.
"IPT berkenaanboleh memohon
dan menerimageranpenyelidikan
yangdisediakankerajaandan layak
menerimastatusuniversitipenyeli-
dikan serta menambahbilangan
programpelajarpradanpascasiswa-
zahsendiri;'katanya.
Tambahnya,kelebihanlain ialah
kelonggarandanpengecualiandalam
Akta Institusi Pendidikan Tinggi
Swasta(Akta555)iaitudikecualikan
daripadamemohonpermitmengajar
dan kelulusankementeriandalam
menggunakanperkhidmatanpensya-
rah'antarabangsa.
Katabeliau,IPT berkenaanturut
mendapatpengecualianprosesema-
kan kelayakanpelajarantarabangsa
dankadaryuranpengajiandaripada
pihak kementeriansertadiberi ke-
lulusan mengambilsendiri pelajar
antaraban~sa.
universiti tempatan
mengambil penyerta-
an tahun ini berban-
ding cuma20 univer-
sitiawampada2007.
Programitusalah,sa-
tu' usaha berterusan
kementerianmening-
.katkanbudayapenam-
bahbaikankualitiseca-
ra berterusandan sis-
tern negarayang me-
lengkapijaminankua-
MOHAMED KHALED NORDIN liti Agensi Kelayakan
Malaysia(MQA).
MohamedKhaledberkata,tiadauni-
versitidankolejuniversitiyangmen-
capaitahapterbilangpadatahunini
disebabkantidakmemenuhikriteriape-
ngukuranyangditetapkan.
"Sebanyak25kriteriameliputitiga
dimen§i umum digunakan iaitu
input, proses,dan output termasuk
maklumbalasterhadappengukuran
daripadainstitusidarinegaraASEAN
sepertitigauniversitiIndonesiadan
31universitidi Thailand;'katanya.
Beliauberkata,hasilkeputusanSe-
taraituakandigunakansebagaiinput
kementeriandalammenetapkandasar
versitiTeknologiPetro-
nas(UTP) sertaUniver-
sitiSainsdanPenguru-
san(MSU)
Menurutnya, selain
ituadalahSunwayUni-
versityCollege,Curtin
UniversityofTeknology
KampusSarawak,Mo-
nash UniversityKam-
pus Sunway,Taylor's
UniversityCollege,In-
ternational Medical
University,Universityof
Nottingham Kampus
Malaysiadan SwinburneUniversity
TeknologyKampusSarawak.
"Sejumlah25 universitidan kolej
universitiaitu14IPTS dan11IPTA
pula mendudukitahapsangatbaik
manakalaempatkolejuniversitiswas-
tamendudukitahapbaik;'katanya.
Beliauberkatademikianpada si-
dangakhbarberkenaankeputusan
Setara2009di sinihari ini.
Setara2009merupakanlanjutan
dariSetara2007bagimengukurkua-
liti, kebertanggungjawabandanpres-
tasiIPTA danIPTS.
Sebanyak58 universitidan kolej
PUTRAJAYA 12 Julai - Tiada
institusi pengajian tinggi awam
(lPTA) danswasta(lPTS)yanglayak
menerimapengiktirafantahap ter-
bilang, manakala18 daripadanya
diberitahapcemerlangdalamSistem
PenarafanInstitusiPengajianTinggi
(Setara)2009yangdiumumkanhari
ini.
Daripadajumlahinstitusipengajian
tinggi(lPT) yangmenerimatahapce-
merlangtersebut,tujuh daripadanya
merupakanIPTA dan11lagiIPTS.
IPTA terbabitadalahUniversitiIs-
lamAntarabangsaMalaysia(UIAM),
Universiti Kebangsaan Malaysia
(UKM), UniversitiMalaya(UM) dan
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Universiti Sains Malaysia (USM),
UniversitiTeknologiM;\laysia(UTM)
danUniversitiTeknologiMara(UiTM).
Menteri PengajianTinggi, Datuk
SeriMohamedKhaledNordin (gam-
bar) yang mengumumkannyaber-
kata, IPTS berkenaanpula adalah
Universiti Kuala Lumpur (UniKL),
UniversitiMultimedia(MMU), Uni-
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